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②　目黒謙一､石崎淳一.地域における痴呆性高齢者の早期発見と心理社会






































































1990; Fratiglioniら, 1991; Prencipeら, 1996)｡我々は田尻町における地域在住高齢











加齢に伴う認知機能低下-の関心は古くから存在し､ benign senescent forgetfulness
(Kralら, 1962)､ age-associated memory impairment (Crook　ら, 1986) ､ age-







































重症度を判断し､健常(CDR 0)･痴呆疑い(CDR 0.5)･軽度痴呆(CDR 1)･中等
度痴呆(CDR 2) ･重度痴呆(CDR 3)のいずれかに判定される｡ CDRは三度の改訂
(Berg, 1984, 1988; Morris, 1993)を経て現在の形式となり､その妥当性(Hughesら,















Memory and Aging Project (MAP) (Bergら, 1982)に参加した高齢者を13カ月と30

















ら, 1998)｡筆者らの田尻町における調査でも, MRI画像上CDR 0.5の集団では正常










































































































































































の超早期に敏感である(Fabrigouleら, 1998; Smallら, 2000)0
②数唱(順唱と逆唱)




リーは動物名とし､時間を1分間とした｡この方法はConsort主um fわr the Establishment





























痴呆の全般的な重症度を評価するためにCDRのSum or Box (CDR-SB) (Bergら,

































初期評価と比較して介入群では､語流暢性[t - -2.46, p - 0.02]に統計
19
的に有意な改善が認められた｡他の神経心理学的検査には改善も悪化も有意な変
化が認められなかった｡一方対照群は､初回評価と再評価でMMSE [t - 2･81, p -
0.019]､WAIS-Rの数唱[t - 2.75, p - 0.020]､Trail Making-A [tニー2･94, p -
0.015]の3つの検査で有意な低下を認めた｡ 2群比較では､初期評価では両群の
すべての神経心理学的検査の成績が等しかったのに対し､介入群はセッション終了







介入群の非認知的な評価では､ CDR-SB [t-2.51, p - 0･026]と観察式行動スケー
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対照群においてMMSE (A) , WAIS-Rの数唱(B) ,Trail Making-A(D)〟
が低下した.














































































J GDS - Geriatric Depression Scale; STAI - State-Trait Anxiety lnventory･
CDR-SB = Sum of the Box in the Clinical Dementia Rating.
